





























































































































































「総合的な学習の時間」は，平成 10年 12月の学習指導要領に告示され，平成 14年に完全実施された。
本来は以下に示す目標を持って新設された学習である。そして，今回の指導要領改訂（平成 19年 3月告示，

































































































平成 24年度用  尾久宮前小　総合（生活）カリキュラム概案
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  この中で，総合的学習のカリキュラムコアとして，「国際，環境，福祉・健康，地域・伝統，人間・情報」の 6つを挙げ
て考察した。
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（5） 内閣府『平成 26年版　食育白書』2014年 p.6.
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pp.53-60.
（8） 農林水産省「和食」http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/（2015.8.15参照）
（9） 神山典士『新・世界三大料理』PHP選書 2014年 pp.22-26.
（10） 原田信男『和食とはなにか』角川ソフィア文庫 2014年
（11） 千葉昇 2010　pp.6-70, pp.75-76.
（12）千葉昇「教材構造化論の新展開─教材の構造化から学習材の構造化へ─」2015年『国士舘大学文学部国士舘人文学』第
5号　pp.27-34.
（13）千葉 2010　pp.66-68.
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（16）千葉 2015　p37
（17）辻雅善・角田正史・鈴木礼子・池内龍太郎・福島哲仁「医学中央雑誌を基本データベース とした日本における食育の現
状の文献的検討」『福島医学雑誌』61巻 2号 2011年
（18）桑畑美沙子編『わくわく食育授業プラン』2004年　農山漁村文化協会
（19）中村丁次・田中延子監修『食育指導ガイドブック』2007年丸善株式会社
（20）千葉 2010　pp.61-78.
